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　沁戸湾は高知市の中央の南半にあり，その･入口は僅かに140米であるか，南北は約６粁の瓢箪形
の大湾であって，その位置は略中央の孕門Ｏヽアイ)の所で大体東経133°3i',北緯33°3ざである．
　筆者は昭和９年２月に，今は廃刊になっている雑誌｢植物及び動物｣に｢浦戸湾内に於けざ魚類の
移動状態｣という小論文を発表した．それにはその当時迄に集めた湾内め魚127種を載せている．
その後も調査を続行していたので，次第に種類を増加しつｘあったが，昭和2t年12月の南海大地麗
のため，湾全体か沈下し,.海水の侵入が多くなったので，外海からはいる魚類か著しく増加したよ
うであった．地震後投網で調べてみると，マにソの30糎位のものや，ダツ(グス)の60糎位のものが
鏡川尻でとれたり，ホオボオめ15糎位のものが葛島付近でとれたりした．昭和31年３月提出の本学
部生物学科卒業生野田忠宏君の卒業論文には分布上極めて重要なものが数種挙げられている．しか
し,一方最近工場からの廃液のため水が著しく汚染せられ,その影響は殆ど湾全体に及ぶ様になった
ので／魚種も佃体数も滅少した事は事実である．本論文に記載した種数は19411であるが，これは
嘗て採集した事のあるものも全部含ヽめたものであって，必ずしも今日棲息しているとは限らない．
　浦戸湾内は淡水魚の下るものか10種，純粋の内湾魚がＨ種｀で,'他は凡て時期を定めて，或は伺か
め原因で外海から侵入するものであ名．湾内での魚類の分布や移動に関係の深いものは，潮汐の干
満とこれに伴う塩分の濃慶，水底面の状況，食餌生物め多寡，四季の変迷による水温の変化及び生
殖などである．
　一体日本の海魚は太平洋岸では千葉県大吠岬，日本海岸では島根県浜田を界にして，北日本と南
口本のものに分ける．高知は南日本にはいるので温帯性魚と熱帯性魚が見られ，しかも後者か大半
を占.めている．温帯性魚とは大体日本近海に多いもので，浦戸湾に関係のあるものでは，-・イヴシ
(ヒラゴ)，トビウオ，ブリ・スズキ･ノ゛ｇﾉら゛･'｀ぜ等である．これ等は北日本にも分布するし，
ヒラノ，.ホンサバ，サヨリ等は樺太でも見られる．熱帯性魚はその本拠が熱帯のもので，遠くアフ
リカ，濠州，ハワイ等にまで分布するものが少なくないが，北方の界は相模灘，東京，茨城県あた
　　　　　　　　　　　　　゛　　　　lf　　　　　　　　s　　　　　　　　t●　　　　　　●－　　　　sりであるものが多い．中には和歌山県或は高知県か北限になっているものもある．
　湾内での主な漁法は投呵釣･延繩(不ズキ繩･ウナギT稗ご｀゛胤丿ヨリ繩等)手繰繩･地引
網(現在は横浜の区域が許可せられている)，建凧漕掬網，柴漬，筒漬などである．湾の入口は
流が急であり，深くもあって，適当な漁法かないので，雑魚の調査は困難である．また手繰網や柴
潰では種々の魚の仔魚期や稚魚期の幼魚がとれ，これ等の中には，同定の出来ないものも少なくな
い．こうしたものを徹底的に調査したならば，湾内の魚は恐らく300種にも達するであろう．
　以下次の項目に分けて記することとする．
　Ｉ．淡氷魚の湾に下るもの
　Ｆ．外海の魚で，湾を通り川に潮るもの
　Ⅲ．純内湾魚　　　　　　　　●●　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　＼
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　】V「.湾内での亜要魚
　Ｖ．雑魚
　Ｍ．分布上重要なもの
　魚名は標準和名（学問上用いる名称），学名，方言（淡水魚は旧高知市，海魚は湾内の漁夫や浦戸，
御畳瀬両魚市場で用いるもの）科名の順序に並べてある．学名中T. & S.はTEMMINCK &
Schlegel;　Ｌ.はLINNAEUS; Ｃ. ＆Ｖ.はCUVIER & VALENCIENNES:　B. &S.はBLOCH
& SCHNEIDERの略である，
　この稿を草するにあたっで習性などの点については土佐投網界の祝綱島田時治氏の口述，元高知
市長大野勇氏の「高知の釣文化」（昭和昌年８月１日発行）に負うところが多い．こｘに両氏に対
し厚く感謝の意を表する次第である．
　　Ｉ．淡水魚の湾に下るもの
　多くは大水のため押流されて，湾内の淡水区域で見られるものであるが，そうでないものもある.
　j.ア　　｀ユ　ＰＩｃｃｏｇｌｏｓｓＭＳ　aliiｖeliｓt: ＆Ｓ.ア　イ　　　　　　　　　　　　　　　　アユ科
川の上流で成長をとげ，生殖のため秋に川を下る．鏡川では天神橘，沈下橘付近で産卵する．稚
魚は水に流されて海にはい’つて冬を越し，翌年２，３月頃６，７糎になって川を上り初める．産卵後
の親魚は痩甘衰えて川の下流や，湾内でさまよっているうちに漁獲されてしまう．
　２．ドジョ方　Mi ｓｇｉtり畢Ｓμ３ＳＳＩ･hs(L,)ヂョオ　　　　　　　　　　　　　　　ドジョオ科
　3.　ウ　グイ　Ｌｅｗciｓｃｚもｓ ｆｉａｆｅｏｎｅｎｓisｈａｋｏｎｅｎ％ｈGUNTHER　イ　ダ　　　　　　　　　　コイ科
　成魚が汽水で大群をなしていることかある．
　ｊ．オイカワ　Ｚａｃｃｏがａtｙｐｕ％Ct. & s. )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　吉野川から移殖したものでパ在来のワカムツ（ハエ，ハヤ）よりも多くなったようである．
　５．プ　　ナ　Ｃａｙａｓｓｎtｓ ｃａｒａｓｓｎtｓ（軋.,）フ　ナ　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　6.メグヵ　Ｏりｚiaｓ latipeｓ(T. & S.)アビラ，アビラコ，アブラコ　　　　　　メグカ科
　７．カマキリ　Ｃｏttiiｓ kiｚika　ＴＯＲＤＡＮ＆ＳＴＡＲＫＳ　カマキリ　　　　　　　　　　　　カジカ科
　S.ドン＾ Ｍｏｚiiｒｉｍｄａ　obｓｃｕｒａ(T. & S.)ゴオソ．チチコオ（五台山）　　ドンコ科
　潮入の池にも多い．
　９，カワアナゴ　Ｅｌｅｏｉｒｈ　ｐｈｏｎｈ　ｏｘｙcephalｕｓ Ｔ. &. s.アナゴ．イシモチ（五台山）／
　潮入の池にも多い．
扨．　ウキゴリ　Ｃｈａｅｎｂｇｏｂｉｕ'ｉ　ａｎｎｕlaｒｈ　ｕｒｏｌａｅｎｉａ（ＨＩＲＧＥＮＤＯＲＦ）　ゴ　リ　　　　　　ハゼ科
　１．外海の魚で，湾を通り川に湖るもの
　多くはｍ要魚の項で述べるので，ここでは主なものの和名のみを列記する．
１．カライワシ　2.マエソ　3.ウナギ　4.オオウナギ　5.ハモ　6.グツ　7.ボラ　8.メナグ
9.ナガエバ　10.マノレエバ　11.ヒイラギ　12.アカメ　13.スズキ　14.シマイサギ　15.コ
トヒキ　16.クロダイ　17.キチヌ　18.アイゴ　19. Lミズハゼ　20.シロウオ
　Ｉ．純内湾魚
ｊ．ヨオジウオ　ＳｙｎｇｎａｉｈｉＫｓｃｈｌｅｅｅｌｉ　ＫAUP　ツツ£トオシ　　　　　　　　　ョオジウオ科
2.　ヒフキヨ才ジ　Ｔｒａｃｈｙｒｈａｍｉ｝ｈｕ％ｓｅｙｒａＵtｓ(T.& S.)ヽクツ£トオシ　　　　　　　･タ
　共に30糎位の針金状に細長い魚で，湾内到る処の海藻区域に棲み，堤防に穿孔するという意味で
ツツミオトシと呼ばれる．後者は背時の基底か体の背面の水平線より高くもり上っていて，吻の背
面に鋸歯かおる点等で前者と区別がつく．ヽ何れも全く食川としては価値のないものであるが，雄の
腹部に育児握をもつのは面白い．生殖時期は７，８月の候である．
　　　　浦　戸　湾　内　の　魚　類　　（蒲　原）
　　　　-　　　-
３．サンゴグツ　Ｈｉｐｐｏｃａｍｐｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｉｉｓ　ＫAUP　タツノコ，ウマウオ
４．タツノオトシゴ　Ｈ.　ｃｏｒｏｎａtｕｓ Ｔ. ＆Ｓ.　　　　　　･タ
３
ヨオ･応ウオ科
　　前者はlOgl,後者は８糎位のもので，共に雄は腹部に育児辰を持っている. 7, 8月に産卵する.
　5.　サ，ヨ　リ　Ｈｅｍｉｒｈａｍ傾向ｓａｉｏｒjT. & S.　サエリ，サヨリ，サイラ　　　　サヨリ科
　　体が円筒状で細長く，体長は40糎位になる．いつも水の表層近くを多くは耕をして游いでいて，
　危険が迫ると水面」ニに半月形を拙いてとんで逃げる. 4, 5月頃か産卵期で，ｂ月には幼魚か15－
　20糎になって，かなり大きい群をして，鏡川では天神橋付近にまで湖って来る．春と秋が美味で，
　吸物や塩焼として賞味する．
　６．マハゼ　Ａｃａ醤油ｏｓbbiｕ％ ｆｌａむi'ｍａｎｉｉ,％（Ｔ.＆S.）ハ　ゼ　　　　　　　　　　　　．’｀ゼ科
　　多くは半敏水の浅い処に棲み，淡水区域にもはいる．貪食性のもので，釣り易く，素人の遊漁の
　目的物として都合がよい．２，３月頃熟卵をもち，その頃に味がよく，ハぜ類中で一番美味なもの
　である.20糎に達する．
　７，ウｕハぜ　ＧｆｏｓｓｏｅｏｂtＭＳ ｇｍｒＨ ｂｒｕｎｎｅｕ＾(T. & S.)ユルハゼ，カメハゼ，フノレノゝゼ･タ
　　よく水門（ユル）に集まる.15糎位で，９月頃熟和があり，相当美味である．
　＆　アゴハゼ　Ｃｈａ％inichtｈｙ％ ｄｏｌｉｃｈｏｇｎａtｈｕｓｄｏｌｉｃｈｏｇｎａtｈｕｓ（ＨＩＬＧＥＮＤＯＲＦ）ハゼ　　　ノ
　タ．　チチブ　Ｔｒｉｄｅポｉｅｅｒ obｓｃt-tｒiiｓobｓｃｗｒitｓ(T. & S.)チチブ，ゴリ　　　　　　　　ノ
　　高知の方言から名付けられたもので，小さいものをゴリと呼ぶ．河口付近に多く，淡水区域にも
　少くない．２，Ｓ月頃産卵する．馬卵を入れてゴリ料理にする．
　ｊθ．　トビハゼＰｅｒioｔｈtｈａｌｍｕｓ ｃａボｏｗeiiｓis（ＯＳＢＥＣＫ），トビ･’｀ゼ，ピョンピョンハゼ　　　″
　　多少杢気呼吸も出来，よく砂泥質の干潟をとぶもので，アコノ付近で見られる.14糎.
　Ｈ。チワラスボ　Ｔａｅｎｉｏｉｄｅｓ ｇｒａｃｉＨｓciｒｒａtＭＳ（ＢＬＹＴＨ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ
　　鰻のように細長い25糎位のハゼで，限が小さくて皮膚の下に埋没していて殆ど盲である．泥質の
　処を好み，湾内では下田川や国府川の下流付近で極めて稀にとれる．
　　皿．湾内重要魚
　　一一一
　　湾内で比較的多くとれる海魚で，食用としてｍ要なものを挙げる／漁獲高の順位等は解らない・
　7.　アカエイ　Ｄａｓｙａtiｓ　akajei(MtJLLER & HENLE)アカエ　　　　　　　　　アカコ１イ科
　　尾部を除いて１米近’くになるものがある．主に巣山の南でエ繩で釣獲するし，秋から冬にかけて
　フクロの深い特別の投網でとることもある. 6, 7月頃には約10尾の胎児を孕んでいて,釣り上げる
　と木の葉を巻いたような形に胸請で体を巻いてとび出して来る．エイ類中一番美味なものである．
　２。　ヵライワシ　ＥＪｏｔｓ　ｍａｃｈｎａtａ（ＦＯＲＳＫＡＬ）カライワシ　　　　　　　　　　　カライリシ科
　　イワシ類に近いもので１米に達する大形種である．湾内でも稀にとれるものであって，最近には
・汐入の池，例えば絶海や潮江の池で, 7,80糎のものが見られる．塩焼，スリミ等にして美味である．
　Ｊ．　コノシロ　（:右ゆａｎｏｄｏｎ ｐｕｎｃtａtｕ＾（Ｔ.＆S.）ノナガ　　　　　　　　　　　コノジ科
　　高知ではコノシロとノナガの方言か逆になっている.10帳位のスジ時代には湾内到る処に見られ
　る. 3, 4月頃産･卵するもので，25糎.位の成魚は11～2月末群をして湾内に侵入して来る．成魚の
　盛漁期は12～1月で投網，建網でとる．４～６月でも法師付近で成魚のとれるこどかある．小骨が
　多いが塩焼，酢物，鮨にして美味.
　4.　メ　ナが　Ｎｅｍａtａｌｏｓａ ｌａｐｏｎｉｃａREGAN　コノシロ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　10板位のドロクイ時代にはコノシロの幼魚と混って群棲していて，特に秋には13,4級のものが
　コノシロより多い.30糎位の成魚もコノシロと共に移動し，大雨が降り塩分が淡くなると外海に逃
　げることが多い．一般にはコノシロと区別せずに取扱われる．
　５．　サッ　ノベ　Ｈａｒｅｎｇｉｉｌａ　ｚｕｎａ％ｉBLEEKER　ハラカタ　　　　　　　　　　　　　‘，　イワシ科
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-一一
　２０紛位のもの･で，軋５月頃産卵する．湾内には秋から冬に多くて，狭島付近が釣のよい漁場で
ある．
ａ　カタクチイワシ　Ｅｎｇｒaiiiliｓ ｊａｈｏｎｉｃａ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）　　　　　　　　　　カタクチイワシ科
・湾内では幼魚のチリノンジヤコが地引網でとれる．産部は３，４月と9,10月に盛である．大きく
て，生きたものは鰹の釣餌としても尊ばれる．
７．ウナギ　Ａ昭ｕilla jaｔｏｎｉｃａT. & S.ウナギ　　　　　　　　　　　　　　　ウナギ科
’３～５月に10糎位のハリウナギが外海から小川に群をなして湖って来るのに，何処で産卵するも
のかは解らない．欧米のウナギは深海で産卵することかシュミット博士によって知られているの
で，日本のものもフィリピンあたりの深海ではないかと想像されている．
　欧米のものは雄は川には上らないというが，日本のものは雄も川の上流にもいる．大きさは川は
大体50糎位で，60糎以上のものは雌と考えてよい．雌は130糎にも達するものかおる．
Ｓ．　ハ　，モ　jWzばどzのtesox ciがreus (FORSKAL:）ハ　ム　　　　　　　　　　　　　　　　”｀モ科
　２米に達するものがあり，湾内では大きいものは主に巣山以南のノヘム繩で漁鮨するし, 10,11月
の候には夜分投網でもよくとれる．国府川や下田川の下流付近でも30帽位までのものか見られる．
５，６月に産卵する．
　ﾀ．ボ　ラＭtl･Ｒｉｌ ｃＧｔ)ＪｉａｈｉｓＬ．ボ　ラ　　　　　　　　　　　　　　　ボラ科
　80糎にも達す芯ものであるが，湾内には4,50鎖以上のものは稀である．６糎以下のイキナゴ，6
～10糎のコボラ時代には小川の淡水区域にもよく湖る. 11, 12月20帳になるとイナ，30紛以上にな
るとボラと呼･ばれる．　　　　　　．‘
．１０月頃，海に波がたち，海水の濁ったとき, 7,80貌の熟卵をもった成魚が須崎付近の海岸に寄せ
て来ることかおり，その頃浦戸湾内にも迷いこんで来て投網にもかｘることかあるが，このボラが
何処で産卵するかは解らない.8～10月が最も美味で，湾内の盛漁期である．
１０．メナグ　Liｚａ ｈａｅｍａtｏｃｈｅｉｌａCt.& s.)スクチ　　　　　　　　　　　　　　ノ
　湾内のものは30紛位までxrある．ボラは泥地に多いのに，この魚は砂泥質を好み，12～2月湾内
のものでも15紛以上のものには鶏卵がある．ボラよりはずっと少ない.
II.ナガエパ　Ｃａｒａｎｘ ｓｅｘ／ａｓｃtｏｔｏｓＱＵＯＹ＆ＧＡＩＭＡＲＤ　エバ，ナガエバ　　　　　　アジ科
j2.　マノレエバ　C. igれobih'ｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）　一二バｌ　マルヱバ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　両極共55糎程になるもので, 4, 5･月頃に底部する．湾内にいるのは20糎位までのもので，平常
は余り大きい群をしないか，汐入の池ではかなり大きい耕をなしている．池のものは冬は寒さのた
め凍死するものかある．小さいものは夏から秋にかけよく釣にかｘり, 11, 12月頃に狭島付近で大
きいものか釣れ，２～４月には投網にもよくかｘる．肉がしまっていて吸物，煮付にして仲々美味
である．
招．　ヒイラギ　Ｌｅｉｏｇｎａtｈｕｓ問imlｕ％（ＦＯＲＳＫＡＬ）ニロギ　　　　　　　　　　　　　　ヒイラギ科
　i4親にまで成長し，６月頃海岸に出て産卵する．湾内一円に，しかも年中多いもので，9～11月
頃を美味の時期とする.
14.アカメ　Ｆ％ａｍｍｏｐｅｒｃａ　Ｍａｉｇzｅｎｓiｓ(C. & V.)アカノ　　　　　　　　　　　　　ハタ科
　頭が小さく尖っている．１米をごすものもあり，川を湖って淡水に入ることも出来る. 4, 5月
頃産卵するので，夏には幼魚が湾内で多く見られる．島田時治氏によるとスズキよりもえらく，夜
分には大きい体を水面に横たえて眠っていて舟が突きあたることかある. 10, 11月頃湾内で成魚が
多く漁獲さか･嘗て２米近いものがとれたことがあるという．
巧．スズキ　Ｌａtｅｏｌａｂｒａｘ ｉａｐｏｎｉｃｕｓCC. & V.)スズ気セエゴ，セイゴ.（幼）　･タ
　1.5米にも達するもので，湾内でも１米位のものがとれる．その成魚もよく川を湖り，淡水にま
油　戸　湾　内　の　魚　類　　（蒲　原）
５
ではいりこんで,･フナ等を食う習性かある．特に･幼魚は小さい川で大群をなしていることか稀でな
い.11～4月に産卵するので，湾内では４，５月頃15糎,ｊ６月18糎, 8, 9月30机位のも９がよくと
れる．狭高以南の釣はセイゴ時代は4～12月，スズキは６～９月が盛である．
妬．シマイサギ　Ｔｈｅｒａｔｏｎ ｏｘｙｒｈｙｎｃｈｕ$Ｔ．･＆Ｓ．　スミヒキ，トウトウ　　　　ジイサギ科
　30糎に達する. 3, 4月に産卵するので湾内では９月頃11-13脚のものが多く見られ，汐入の池
にも侵入する．盛漁期は４～６月であって，秋には狭高から沖で成魚がとれる.
17.　コトヒキ　Ｔ.　iaｒbｕａ(forskal)コト.ヒキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･ダ
　シマイサギと同様にトウトウと発音する．コトヒキとは高知方言から付けられた名前で，琴をひ
く音をたてるの意である．余り多くはとれない．
招．　ヘグイ　Ｒｈａｂｄｏs,ａｒ Ｒｕｓｓａｒba（Ｆ（jRsＫＡＬ）　ヒョオグイ　　　　　　　　　　　　　　タイ科
　15糎以下のヒョオゴ時代には湾内到る処にかなり多く，狭高から沖には40帳位の成魚（大ビョオ）
も侵入して来る.8～10月に釣にかｘる. 4, 5月頃に産郎するので，９月にはｕ～招朧に成長す
る．
19.クロダイ　Ｍｙｌｉｏ ｍａｃｒｏｃｅｐｈａｌtiｓ（ＢＡＳＩＬＥＷＳＫＹ）クロ，クロチヌ　　　　　　　　″
　45糎位になる．幼魚は１年で10糎，２年で15～20糎，３年で20～25机になって成熟し，それ以後
も成長しつｘ産卵する．湾内には幼かのクロゴ時代のものが多いが，キチタよりは少ない．盛漁期
は６～８月である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’゛
勿．キチヌ　Ｍ.　laｔｏｓ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）チヌ，ホンチヌ，ヒレアカ　　　　　　　　ノ
　クロダイより小さくて30親である．幼魚時代にはよくクロダイと混棲しているか，腹鰭,'mm及
び尾鰭が黄色を呈するのですぐ見分けられる．５～８月に湾内でよくとれる．狭高以南の釣は6～
12月である.
27.ダイミョオサギ　Ｇｅｒｒｅｓ mi）ｏｎｉｃｉｉ％BLEEKER　アマギ．ウバコロシ（五台山）　アーギ科
22.アー・ギ　Ｇ．ｏｙｅｎａ(forskal)　　　　　　　　　　／　　　・　　　　　　　　　　　／
　25貌に達するもので，成魚も湾内で見られる. 2, 3月に産肺し，幼魚は９月には12, 0糎にな
る．盛漁期は8～10月で仲々美味であるか小骨が多い．一般にはグイミョオサギと区別しない.
23.ニ　　べ　Nibea init％iikiぽii（ＪＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲ）グ　チ　　　　　　　　　　　ュベ科
　60糎にもなる．湾内には3,40糎のものが10･ヽﾌﾞ１月に大群をして侵入して来る．産卵期は12, 1
月頃である．肉が柔かくて美味ではないが煮付,･鮨等にする．この魚は舟にのっていても聞える程
高く発音する．
討．　イシモチ　Ａｒｇｙｒｏsoimiｓ　ａｒｓｅボａ阻ｓ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）シラブ　　　　　　　　　　　　･タ
　40糎位のもので, 5, 6月に産卵し，幼魚は殆ど年中湾内で見られる．不味である.
２５.キ　　入　Ｓｉｌｌａｇｏ ％ｉｈｍｎａ(FORSKAL)　キスゴ　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　キス科
　30糎位で，乱６月頃産卵する.6～10月頃狭高付近で釣れる．上品な味をもっていて，塩焼，
鮨，酢物等にする．
部．ア　イ　ゴ　Ｓｉｇａｎｉtｓからｓｃｅsｃｅｔis（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）・ア　エ　・　　　　　　　　　　　　　ア.イゴ科
　30粧位の成魚は冬狭高から沖で見られるだけである.3,4:月頃が産卵期で･12, 3帳以下の幼魚
は秋に群をして湾内の海藻（サイ）の多い場所に多い．これの輯に刺されるとひどく痛む．煮付等
にして仲々美味である.
２７.　コ　　チ　Ｐｌａtｙｃｅｐｈａｌ心飢ｄｊｃｉｉｓ（Ｌ.）　コ　チ　　　　　　　　　　　I.　　　　　　　’コ尹科
　60糎に達するもので，冬狭高付近で稀にとれる.30糎位のものなら下田川の下流などでも見る七
とがある．産卵期は５，６月頃であって，･コチ類中一番美味なものである.
２＆　ガンノオビラメ　Ｐｓａ?ｏｒｈｏｍｈｕ％ ｃｉｎｎａｍｏｍｅti％Ct. & s.)ガンソオ　　　　　･ヒラノ科
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　45級に達するものでに5，6月頃産卵する．成魚は冬狭島付近から沖でとれるし，幼魚は９月に
は12糎位になり孕門（トアイ）から北にも侵1入する．
2９.　ヒ　ラメ　Ｐａｒａｌｉｃｈ仙ｙｓｏＵｖａｃｅｕｓCt.& s. )　ヒラノ
　80糎に達するもので，湾内では10, 11月の候孕門（1ヽアイ,）以南で見られる．
　Ｖ．雑　　魚
／
　外海では多くても湾内では極めて稀なもの，或は湾内でも多くとれても食用としての価値か少な
いか，または全然ないもの．幼としたのは湾内では幼魚のみで成魚の見られないものである．
ｊ
２
∂
４
∂
1ヽガリヒラガシラ　Ｓｃｏｌｉｏｄｏｎ ■ｂａｌａ％ｏｒｒａｈ（ＣＵＶＩＥＲ）ヒラガシラ幼
ツバクロＪＩイ　Ｇｙｍｎｕｒａ ｉａｂｏｎｉｃａ（Ｔ． & s.)トビエ幼
トビエイ　Myliobatus tob印面（ＢＬＥＥＫＥＲ）ビシャゴエ，トビエ幼
ソトイワシ　Albiila ｖｕlｔｅｓ(L.)
ハイレン　Ｍｅｐａｌｏｔｓ ｃｙｔｒｎｉｏｉｄｅｓ（ＢＲＯＵＳＳＯＮＥＴ）　ホン=1ノシロ
６．　ウノレタイワシ　Ｅtｒｕｍｅｕｓ ｉｎａｃｒｏｐｉｉｓ(T.& S.)　ウノレメ
　地引網で幼魚がとれる．
７．　キビナゴ　Ｓtｏｌｅｐｈｏｎｉｓ}ａｐｏｎｉｃｔi％（ｔｉＯＵＴＴＵＹＮ）キビナゴ幼
＆　マイワシ　Ｓａｒｄｉｎｏｐｓ　ｍｅｌａｎｏ％i.ictａ(T. & S.)　ヒラゴ
　ホシザメ科
　アカエイ科
　トビエイ科
ソトイワシ科
カライワシ科
　キビナゴ科
　　タ
イワシ科
　地引網で５糎位までの幼魚がとれる．成魚は産卵期に狭島付近まで来ることはあるが永くは留ま
らない．
　タ．　フス（サクラース）･　Ｏｎｃｏｒhｙｎｃｈｉｉｓｍｏｓｏｊt（ＢＲＥＶＯＯＲＴ）　　　　　　　　　　　　　　サケ科
　嘗て30糎位のものを漁獲したことがある．寒帯性魚.
jθ.　ニギフヽＡｒｇｅｎtｉｎａ ｓｅｍｉ／ａｓｃｉａｆａKISHINOUYE　ハダカ，オキウルメ　　　　ニギ゛科
幼魚がカタクチイワシの幼魚（チリノンジヤコ）の中にまじっていることがある．
ｊ７．　マエ　ソ　Ｓａzぽｉｄａ ｉｉｎｄｏｓｑiimni＆（ＲＩＩＣＨＡＲＤＳＯＮ）　工　ソ幼　　　　　　　　　　　エソ科
12.オキエソ　Ｔｒａｃｈｉｎｏｃｅｐｈａｌｕｓ ｍｙops（ＦＯＲＳＴＥＲ）ゴオナエソ　　　　　　　　　　″
13.ハダカイワシ　Ｄ？･ａｐｈｕｓ ｃｏｅｒｕleiiｓ（,ＫＬＵＮＺＩＮＧＥＲ）　ヤイト　　　　　　　　ハダカイワシ科
　幼魚かチリメンジヤコの中にまじっていることがある．
Ｕ．ゴンズイ　Ｐｌｏtｏ５ｕｓ　ａｎｇｎｉｌｌａｒiｓ（ＢＬＯＣＨ）ググ，ギギ　　　　　　　　　　　　ゴンズイ科
　湾の入口付近に多い.30糎に違し, 6, 7月頃に産卵する．幼魚は数糎になるまで数百匹球状の
塊になって転がるように一締に游いでおり，かなり大きくなっても群棲している．斜に刺されると
ひどく痛む．胸鰭の糾をそれに付いている骨に押しつけてググという音をたてる．塩焼，煮付等に
するか美味ではない．
15. 　＊オウナギ　AI瑞垣１１ａ ｍａｒｍｏｒａtａ　ＱＵＯＹ＆ＧＡＩＭＡＲＤ　オオウナギ　　　　　　ウナギ科
　２米にも達する大形種で，川の下流の深い淵に棲んでいる．をて国府川の下流で１米半位のもの
がとれたことがあるし，幡多方面の川でも折々とれる．この魚は脊椎骨数が99～107であり，普通
のウナギではH1～n9であるので明らかに別種である．
　これの本拠は印度方面らしく，アフリカ，濠州，ポリネシアにも分布するが，その産卵場は何処
か明らかにされていない．紀州の富田川のものや徳島県母川のもの等は天然記念物に指定されてい
る．肉は脂肪か多過ぎるので，味は至９て悪い．
ｊ６．　ゴテンアナゴ　Ａｒioｓｏｉｎａ ａｎａｕｏ（Ｔ．＆Ｓ．）ノバチ　　　　　　　　　　　　　　アナゴ科
17.　マアナゴ　Ａ％tｒｏｃｏｎｇｅｒ　ｍｙｒiaｓtｅｒ（ＢＲＥＶＯＯＲＴ）　アナゴ　　　　　　　　　　　　　　ノ
18.ハシナガアナゴ　ＯｘｙｃｏＭｇｅｒ lepiognailni％ BLEEKER　ウチハム，フ,ジトオシ　　　ハモ科
19. 　＝ｔンガラドオ,シ　Ｍｉｃｒｏｄｏｎｏt>JiiｓｅｒａｂｏＪＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲ　ウミヘビ　　　ウミヘビ科
　　　　　　　　　　　浦　戸　湾　内　の　魚　類　　（蒲　原）
2θ.　ウミヘピ　Ｏｐｈｉｓｕｒｕｓｅｒｐｅ以ｓＬ.　ヒヤッカン
　円筒状で著しく細長く, 1.4米に達する.
21.　1ヽラウッボ　Ｍｕｒａｅｎａ　ｐａｒｄａｌｈT.& S.　トラウツボ
２２.ウ　ツボ　Ｇｙｍｎｏtｈｏｒａｘ　kidaho（Ｔ．＆Ｓ．）　ウツボ
認．ガンテンイシ日吉ジ　ＳｖＭｇｎｏtfiMｓ　ａｒｇｙｒｏｓlicｔｅｓKAUP
２４.アオヤガラ　Fi＆tｕlaｒia ｖilloｓａKLUNZINGER　ヤカラ幼
25.　トビウォ　Ｐｒｏｓ?咄咄ｙｓ ａｇｏｏCt. & s. )　トビウオ
託．グ　　ツ　Ａｂｌｅｎｎｅｓ,ａｎａｓtｏ'inella（Ｃ．＆Ｖ．）グ　ス幼
２７.オキデョリ　Ｔｙloｓｕｒｕ＾　ｉｎｄｉｃｕｓ(LEＳＵＥＵＲ）　／幼
詔．アカカー゛フヽSj）りｒａｅｎａｏｂtｕ％ａtａC.& V.カマス幼
2瓦　アオカ｀・ス　S. nigrip細雨s T. & S.　　　ｚ・　幼
　外洋でも極めで稀の種である．
釦．ヤフトカマフヽＳ，iatｉＯＭＪｃａC. & V.　　　　　ダ
　　　７
ウミヘビ:科
　　ウツボ科
　　　／●
ヨオジウオ科
　　ヤガラ科
　トビウオ科
　　　グツ科
　　　ぶ
カ マス
／
ダ
科
　仁井田，狭鳥付近で冬30糎位のも.のか稀にとれる. 4, 5月頃に産卵する.60糎に達するもので
鮨，乾物等にする．
31. ＼ンイソイワシ　Ａtｈｅｒｉｎａ　t％iiｒｉｉｇａｅ　３ORDAN & STARKS　Ｉヽオゴロ， ﾄンゴロ
トオゴロイワシ科
　　　　jタ32.　1ヽオゴロイワシ.Ａ.　bleekeｒｉ GUNTHER　トオゴロ，トンゴ｀ロ
　15Si!位のもので，３月頃産卵する. 10, 11月頃夜分に狭高付近で網にかＸることがある．
３３.ホンサバ　Ｐｎｅｕｍａｌｏｐｈｏｒｕｓ　iai）ｏｎｉｃｉｉｓ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）ヒラサバ，サバ幼
34.ゴマサノベ　ｐ.　tａ桐油ｏｃｅtｉＪｉａｈtｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）ゴマサバ，サバ幼
35.タチウ方　Ｔ石油iｕｒｕ＾　leptiiれtｓ Ｌ. タチオ幼
お．イケカツ才　Ｃｈｏｒｉｍｍｕｓ ｏｒieボａｌｈ(T. & S.)ヤナギウオ幼
訂．ヒラマサ　ＳｅｒｉｏｌａａｚむｙｅｏむittａtａＴ．＆Ｓ．ハマチ幼
銘．ブ　　リ　Ｓ. 　ｑ＊もｉｎｍｉｅｒａｄｉａｉａT.& S.ブ　リ
　１米にも達するもので，成魚も極めて稀に湾内に侵入することがある.
３９.　ヵンパチ　S. ptもゆｗｒｏ　ｓｅｅｎＴ． ＆Ｓ．ノヽマチ幼
如．マアジ　Ｔｒａｃｈｕｒｕ% tｒａｃｈｉｉｒｉもｓ（Ｌ.）ア･ジ幼
　　・サバ科
タチウオ科
　　アジ科
???
???
４」１．オキヒイラギ　Ｌｅｉｏｇｎａｉｈｔiｓ　ｒiｖｕlatｕ％(T.& S.)オキニロギ　　　　　　　ヒイラギ科
　外洋の梢々深い処に多いもので，幼魚か極めて稀に見られる.
４２.テンジクグイ　Ａｐｏｚｏｎ ｌｉｎｅａtｕｓＴ．＆Ｓ．　イシモチ，グンナイ　　　　　テンジクグイ科
４３.ネンブッグイ　Ａ. ｓｅｒｗih'ｎｅａtＭＳＴ． ＆Ｓ．　　タ　　　　　･タ　　　　　　　　　　　　ノ
　両種共口腔に卵塊をくわえて孵化さす習性かおる.
４４.キントキグイ　ＰｒｉａｃａポｈｌもｓｍａｃｒａｃａボhlもsＣ．＆Ｖ．キントオジ，カネヒラ幼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キットキグイ科
45.オオモンハタ　Ｆ-ｂｉｎｅｂｈｅぬｓａｒｅｏｌａtｕ％ａｒｅｏｌａtiiｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）ハエアカバ，クェ幼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハタ科
46.　キジハタ　Ｅ.　ａｋａａｒａａｋａａｒａ(T. & S.)　ク
4Z.　ヒト£ハタ　E. taui丿緬ａｔａ剔丿'ina(FORSKAL)
　極めて稀に見られる．
工
ク
幼
工 幼
招．ク　　エ　Ｅ.　ｍｏａｒａ ｍｏａｒａ(T. & S.)ク　工幼
四．　タナバタウ方　ＰＺｅｓｕitiｓ　ｍｅＺａｓBLEEKER　ホトク
釦．モンツキ　Ｌｕtiami％ fi山パμａｍｍｏ（ＦＯＲＳＫＡＬ）モンツキ
???
タナバタウオ科
　　　タル£科
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　35糎に達するもめで, 6,7月頃産卵する．湾内には14,5iii位までの幼魚が多く, 11, 2月頃に
湾口付近で大きいものか漁獲される．
訂．　チョオセンバカマ　Ｂａｉ
　深海魚であるが数板の幼魚が稀に見られる.
52.　コショオグイ　Ｐｌｅｃtｏｒｈｙ？ｔｃｈｕｓ　ｃｍｃｔｅｓ(T. & S.)　＝1タイ　　　　　　　　　　　　イサギ科
　60糎に達するものであるが，湾内には30机位までのものがはいっている. 8, 9月巣山以南で稀
に投網にかχる．　　　　　　　　　　　　，
品.’コロダイ　Ｐ，ｐｉｃtｕｓ（ＴＨＵＮＢＥＲＧ）　コタイ幼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･タ
５貳　マグイ　Ｃｈりｓｏtif7ｒｙｓ ｍａ]　ｏｒT. & S.タイ，ホングイ　　　　　　　　　　　　タイ科
∂5.チ　グイ　Ｅｕｙｒmiｓ ｉａｂｏｎｉｃａＴＡＮ八KA　チコダイ，コグイ　　　　　　　　　　　　　　ノ．
　ペグイと共に狭高付近で７～ｎ月に10板位の幼魚（タイゴ，カスコ，タイジヤコ）が釣れるが多
くない．大野狗氏の著書にはキグイも書いてあるが，筆者は確めていない.
５６.　ハーフエフキ　Ｌｅtｈｒiボ(.s　ｃｈｏｓｒｏｒｈｖｎｃｈｉｉｓ（Ｂ.･&S.)　クチビ幼　　　　　フエフキダイ科
57. ^ジナべｒiｒella　ｐｕｎｃtａtａ GRAY　グ　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノジナ科
　30机．６月頃産卵する．成魚も稀に侵入して来る．不味.
５８．イシダイ　１ＨｏｐｌｅＢｈａｉｂｕｓfa％ｃ治雄s (T. & S.)コオロオ　　　　　　　　　イシダイ科
　冬狭高から沖合で30糎のものがとれることはあるが，大体湾内で見られるのは15机位から小さい
ものである．この頃には体側に７条の黒色の横帯があって，成魚にみるように，口の付近が黒くな
い．タークーと発音する．幼魚は不味である．
5９.イシガキダイ　Ｈ.　ｔｉｍｃtａtii%(T. & S.)モンコオロオ幼
卯．　ヒメ　ジ　ＸＪｂｅｎｅｉ･1% ｂｅｎｓａｓi･（Ｔ.＆Ｓ.）　ヒノイチ
　外洋には多いが内湾には稀である.
６１．こ１バンヒメジ　Ｐ%ｅｕｄtゆｅｎｅｉｉｚ　ｉｎｄ注乱s(SHAW)幼　　’
６２．タヵノハ　ＧｏｎＪｉｓtＪＭＳ ｚｏｎａＵｉ＾(C. & V.)ヒダリマキ幼
卵．アカタチ　Ａｃａボｈｏｃｅ-ｂｏｌａ ｋｒｕsｅｎｓtｅｒni(T. & S.)アカヘエジ幼
６４、　ツバｙコノシｕ　ＰｏりｄａｃtｙｉＭＳ ｐｌｅｂｅｉｕｓ（ＢＲＯＵＳＳＯＮＥＴ）　アギナシ、
　／
ヒノジ科
　　　　タカノハ科
　　　　アカタチ科
アゴナシ
　ツｚ？メコノシロ恥F
　成魚が冬ニベに交り，群をして湾内に侵入することかある.
65.‘　ツバノウ才　Ｐｌａtａｘ　ｐｉｎｎａＵｍ（Ｌ.）幼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツバｙウオ科
６６.　カゴカキグイ　ＭｉｃｒｏｃａｗiJiiiｓ ｓtｒｉｇａｔａtｓ(C.& V. ) -・ブシ幼　　　　　カゴカキダイ科
　４，５月頃産卵し，８月には５～７貌のものが見られる.
67.　　トゲチョオチョオウ方　Ｃｈａｅtｏｄｏｎ ａｕｒiｓａFORSKAL　ヽ･ブシ幼　　チョオチョオウオ科
　６，７月頃産卵し，8,月には４糎位のものか見られることかある．
6S.ハタ.タテグイ　Ｈｅｎｉｏｃｈｕ％ ａｃｕ'ｍｉｎａＵｉ％(L.)
　6，7月頃産卵する．成魚も湾内で見られる.
６９.シマハギ　Ａｃａｎｉｈｉｉｒｕｓ tｒioｓtｅｅｘjs（Ｌ.）　ノゝ　ダ’
７θ.　クロハギ　Ａ．几以ｇＪＭＯＳＷＳ（ＬＥＳＳＯＮ）　クロハダ
フj.　ソラスズメグイ　Ｆｏｍａｃｅｎtね6ｓ･ｃｏｅＺｅｓtiｓ JORDAN & STARKS
７２．カミナリベラ　Ｓtｅtｈｍｕlh kaloｓｏｍａ(BLEEKER)‘　ベロ，ペリ
ZJ.ニシキベラ　Ｔｆｏａｉａssｏｍａ　ｃｉゆｉｄｏ(T. & S.)　　　　　･タ
　ベラ類は他にも湾内に多いようであるか確め得ない.
74.ギ　　ーマ　Ｔｒｉａｃａｎtｈｉｉ,％ bヽｒｅｕiｒｏｓtｒJｓＴ． ＆Ｓ．ツノギ，ハゲ
／
　ニグサイ科
スズ..ｘグイ.科
　　　べヽラ科
　　　／
ギマ科
　　　　　　　　　　　浦　戸　湾　内　め　．魚　類　　（蒲●原）　　　　　　　　9
　30糎位に達するものであるが，湾内に多いのは10糎位以下のもので，10～12月仁井田方面に特に
多い．その脊鰭と腹鰭の絲で投網にかｘり厄介な魚である．それでも大きいものは皮を剥いで吸物
種にすると仲々美味である．
75.　カワハギ　Ｍｏｎａｃａボ加&ｓ ｓｅtｉｆｅｒBENNｈｔｔp：／/wｗｗ..　　　　　　　　　カワ・ヽギ科
７∂．アミメハギ　Ｒｔtｄａｒhiｓ ｅｒｃｏｄｅｓJORDAN ＆ＦＯＷＬＥＲ　ノゝ　グ’　　　　　　　　　　　／
７７.ハコフグ　･Ｏ＆tｒａｃｉｏｎ tｕbeｒ　ｒ.ｉtlaiii％Ｌ． コゴメフクト　　　　　　　　　　　　ノヽコフグ科
７＆　コンゴオフグ　Ｌａｃtｏｒｉａ ｃｏｒｎｉｉtii＾（Ｌ.）　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･タ
フタ．サバフク　Ｌａｇｏｃゆｈａｌｉｉｓ ItｍａｒiｓCb. & s.)ギンブク　　　　　　　　　　　　ーフグ科
　35糎位の小形種で，成魚も冬に巣山付近から沖合にはいって来る．このフグは体のどの部分にも
全然毒かないので安心して食べられる．
洵．シッポオフグ　Amblｙｒｈｙｎｃｈｏtｅ^　ｈｙpsｅｌｏｇｅｎｉｏｎ（ＢＬＥＥＫＥＲ）　　　　　　　　　　　／
　極めて稀で，外洋にも多くない.　　　　　‘　，
81.　トラフグ　Ｆｕgii ｒｉtbｒtｔｅｓ　ｒiibｒｉｐｅｓ(T.& S.)モンブク　　　　　　　　　　　　ノ
　フグ類中一番美味とせられている種で，湾内には30糎位までの幼魚のみ見る．
認．シマフグ　凡ズαがhopterzis (T. & S. )ジフグ　　　　　　　　　　　　　　　･タ
　幼魚のみで，トラフグよりも少ない．
卵．クサフグ　Ｆ，niphohleｓ（ＪＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲ）フクットオ，タクト　　　　　　ノ　　・
　16糎．年中湾内の海藻区域に多いもので，食用としない．
討．　コモッフグ　Ｆ. 　-ｂｏｅｃｉｌｏｎｏはs(T. & S. )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･グ
舒．ヨコシマフグ　Ｔ哨･ａｏｄｏｎ　hiｓｐｉｄｕｓ Ｌ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　外海にも湾内にも極めて稀である.
８６.　　キタマクラ　Ｃａｎthiｓａｓtｅｒ ｙiむｕlatｕ％(T. & S.)　キタアクラ　　　　　　　　　　･タ
　食べると死んで北枕にねさｘｵ1るとの意味であるが，フグ類中では余り毒の強いものではない．
Ｓ７．メバル　Ｓｅｆｊａｓfeｓ　ｉｎｅｒmiｓ Ｃ; ＆Ｖ．　　　　　　　　　　　　　　　　　カサゴ科
８８.ヵ　サ　ゴ　Ｓｅｂａ％tiｓ,ｃｕｓ,ｍａｒｍｏｒａtｕｓ(C. & V.)オコゼ,ガシラ，ガガ＝，ガガネ　　ノ
　15糎以下の幼魚が冬狭島付近で稀に網にかＸる．成魚は沿岸の岩礁の間に棲み，35糎に達する．
即．アヤノカサゴ　s. 　ａｌｂｏｆａｓｃｉａtｕ％(LACEPEDE)　　　　　　　･タ
　同上．外洋ではカサゴより梢々深い場所に棲む.30糎．
９０.　えノカ､サゴ　Ｐｉｅｒ01%　lｕniilatａ Ｔ． ＆Ｓ．キミオコゼ幼
91.セトミノカサゴ　Ｐａｒａ排卵oiｓ ｈｅtｅ八tｒttｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）幼
児．ヒメ尤こ１ゼ　ＭｌＭＯＭＳ ｍｏＨｏｄａｃtｙｈtｓ(B. & S.)オコゼ
９３.ハチオこ1ゼ　Ｏｃｏsia　ｖｅ%ｐａ　３ＯＲＤＡＮ＆ＳＴＡＲＫＳ　　／
　８糎位の小魚で、その鰭の韓に刺されるとひどく痛む．仁井田付近に多い．
９４.ハ才こ1ゼ　Ｈｙi)ｏｄｙleｓ ?･仙ｙ極細mis (T. & S.)オコゼ
　９糎位で体側に１淡灰色斑がある．林に刺されるとひどく痛む．
タ＆　オユゴデ　Ｔりｓanofifiリｓ､ｓl､ｉｎｏｓｉtｓ(T. & S.)　コ　チ
％．アネサゴチ　Ｔ. 　ｍａｃｒ･ｏｌｅｐｉｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）コ・チ幼
ﾀZ.　トカゲゴチ　Ｔ.　ｉａｐｏｎｉｃｉｉz（ＴＩＬＥＳＩＵＳ）　　　／　　　／
邱．　メ　ゴ.チ　Ｔ.　ｉｎｅｅｒｄｅｒｖｏｏれi（ＢＬＥＥＫＥＲ）　･タ　　バタ
９９.　イネゴチ　Ｔ.　ｃｒｏｃｏｄｉｌｕｓ（TILESIUS）　　･.／　　　･タ
ｊ卯．　ホオボ方　Ｃｈｅｌｉｄｏｎｉ咄咄ｙｓ友田ｎｕ（ＬＥＳＳＯＮ＆ＧＡＲＮＯＴ）　ホオボオ
／
???
???
／
コチ科
???
???
ホオボオ科
湾内に侵入するのは2,50糎までのもので，主に孕門（トアイ）から沖合である．外洋では50糎に
10
達し，
101.
102.
103.
１０４、
μ
１０６.
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５，６月頃産卵する．刺身にもなる上等魚であるが，幼魚はそれ程でもない．
イゴグカホデリ　Ｌ即如ioiｒｉｇｌａ ａｌａtａ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）ガラタ　カナド，カナンド．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カナガシラ　　ぷ’
ダ’ガンノオビラメ　Ｐｓｅｕｄｏｒｈｏｍｂｍ　ｔｅｎtｏｐｈtｈａｌｍｕsGUNTHER　カレ，ベタ　ヒラノf科
グノに゛ガレイ　Ｅｎｇｙpｒｏｓｏ知れ ｇｒａｎｄiｓｑｕａｍａ(T. & S.)カレ，ベタ　　　　　ノ
ササウシノシタ　Ｈｅｌり･ｏｍｙｃtｅｒiｓ ｊａｐｏｍｃｉｉ％(T. & S.)ベタ，シタ　ササウシノシタ科
トビササウシノシタ　Ａｓｅｒａｇｇｏｄｃｓ ｋｏｂｅｎ％iｓ（ＳＴＥＩＮＤＡＣＨＮＥＲ）ベタ，シタ　　　･タ
クロウシノシ.タ　Ｒﾉ'ｔｉｎｏｂｌａｇｕ＾iaiaｔｉｏｎｉｃａCt. & s.)クロベタ，シタ，ウシノシタ
　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．タ
　　30糎にもなるが，湾内では幼魚のみ見える．
　１０７.アカシタビラメ　Ａｒｅｈ'ｓｃttｓjoｙ？ｌｅｒi（ＧＯＮＴＨＥＲ）　アカベタ
　１０８.　ｉｉニ
　　10糎位の小魚で，頭か縦扁している．殆ど年中鏡川の下流でも見られる．
゛･１０９.シｘｌウガ　ＬｅttcoiJｓｏｒｉｏｎかｅtｅｒｓｉHILGENDORF　シロウオ
　９糎位の小魚で, 2, i月頃産卵のため鏡川の河口によせて来る．
はアユの幼魚であることか多い．
110.スジハゼＧｏｂＪＭＳ　ｐｆｌａｉｉｍｉBLEEKER　コリ，ノヽゼ
　他のハゼ類と共に手繰網でとられる．　こ
111.　ヒメノ｀ゼ　Ｇ. ｇｙｍｎａｔもｃｈｅｎBLEEKER　ゴリ,．ハゼ
112.　ゴクラクハゼ　Ｇ．がzぱz･mis RUTTER　ゴリ，ハゼ
113.　クモハゼ　Ｇ．ルs㎝s RiJPPELL　コリ，ハゼ
　沿岸の岩礁付近には多いか，湾内では稀である．
ウシノシタ科
　　　ハゼ科
／
高知市内でシロウオと呼ぶの
／
???
114. 　.イトヒ,キハゼ　ＣりptｏｃｅポれIS jliμr (C. & V.)　ゴジ，．’ヽゼ
115.ビリンゴ　Ｃｈａｅｎｏｇｏｈｈｉｓ ａｎｎｕlaｒi％ａｎｎｕlaｒi5（ＧＩＬＬ）　ゴリ，ハゼ
Ｈ６．　ド　ロ　メ　Ｃｈａ＾ｍｉｃ.ｈtりｓ ｄｏｌｉｃｈｏｚｎａtｈｎｓｇｕloｓii％（ＧＵＩＣＨＥＮＯＴ）ゴリ，ハゼ
117.　ヒゲハゼ　Ｐａｒａｃｈａｅtｕｒｉｃｈtりｓ　ｐｏｌｙｎｅｍａ(BLEEKER)ハ　ゼ
　15糎に達するもので，湾内でも孕門（トアイ）以南にかなり多い．不味である．
llH.アカハゼ　ＣｈａｅtｔぱｉｃｈtりＳ･ｈｅｘａｎｅｍａBLEEKER　ノゝ　ゼ
心９，　シマハゼ　Ｔｒｉｄｅｎtｉｇｅｒ　iｒｉｇＧｆｉｏｃｅｂｈａｌｕｓ（ＧＩＬＬ）　ノゝ　ゼ
／
???
／
,タ
???
1２０.　ワこギフヽＣｈａｍかｓｏｄｏｎむｏｒａｘGUNTHER　ホトクジヤコ，ヒシクジヤコ幼　ワニギス科
１２１.　ノドクすリ　Ｃａｌｌｉｏｍｍｔ!ｓ ｖａｌｅｎｃｉｅｒｉｎｅｓiT． ＆Ｓ．ノドクサリ　　　　　　ノドクサリ科
’高知の方言からの和名で，喉のすぐ後の内臓の部分から早く腐るという意味である．９～ｎ月に
仁井田付近で］5糎位の幼魚が稀に投網にかｘる．成魚は25糎にも達するか，不味である．
122.　イグテンギンポ　Ｏｍｏ&ｒａｎｃＪｉｗｓ ｉａｆｅｏｎtＣＭＳCbleeker)
123、　トサカギンポＯ、ｕekii（Ｋ八ＴＡｙＡＭＡ）
　今日までに唯１尾採集したのみである．
１２４.キン　ポ　Ｅｎｅｄｒiaｓ ？tｅ&t({ｏｓｔ(ｓ（Ｔ.･＆S.）幼
Ｊ２５、クツアンコ才　Ｌｏｐｈｉｏｍｕ^ ｓｅtiｓｅｒｕｓ（ＶＡＨＬ）アンコオ幼
ギンポ科
　／
　　　／
アンコオ科
アンコオは比較的深い場所に棲むが，木種は沿岸のもので，その幼魚は稀に湾内で見られる．
1２６.イザリウ才　Ａｎtｅｎｎａｒiｕｓ,tｒｉｄｅｎｓ,(T.& S.)ツリンポ
127.ハナ尤こ1ゼ　Ｈｈｉｒio hiｓtｒｉｏｈｈｉｒio（Ｌ.）
　外洋でも湾内でも極めて稀である．
イザリウオ科
　　　／
　　　　　　　　　　浦　戸　湾　内　の　魚　類　　（蒲　原）
Ｍ．分布上重要なもの
11
　ここでは浦戸湾に見られる魚の中，熱帯性魚で高知県付近がその分布の北限となっているもの及
び高知県付近でのみ知られている魚種とその分布を挙げる．
ｊ／インドアイノこＩ　Ａｎｃｈｏｖiella　ｉｎｄｉｃａ（ＶＡＮＨＡＳＳＥＬＴ）
　高知－アフリカ，メラ,ネシア，ポリネシア
２．　ゴー・ホタテウ乙ヘビ　Pisｏｏｄｏｎｏｉｉｈｉｓbo･ｒｏ(HAMILTON-BUCHANAN)
　高知－アフリカ
ｊ．オキナワホタテウミヘビ　Ｐ，ｃａｎｃｒiｖｏｒｕ＾（ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ）
　和歌山一紅海，アフリカ，オーストラリア，ポリネシア
４．タルミウ£へ･ビ　Ｏｐｈｉｃｈtｈｕｓｓtｅｎｏｐtｅｒ-ｕｓCOPE　　　　　　　　’
　向知
ｊ．タクウッボ　ＳtｒｏｂｈｉｄｏｎｕｉTANAKA　テンビン
　和歌山一高知
，･6.タイワングツ　Tylosiぽｕｓ ｌｅｈぽ■MS(BLEEKER)　グ　ス
　高知－アフリカ，ポリネシア
　ア．オエカマフヽSI)りｒａｅｎａ ｐｉｃt?'aB. & S.カマス
　高知一紅海，マグガスカノレ，ハワイ，大西洋
カタクチイワシ科
ウミヘビ科
／
／
／
グッ科
カマス科
＆　ツ’グロイシモチＡｔｉｏｇｏｎ　ｍｏｒgj･ｆｌａtｕｓ,DODERLEINイシモチ，ダンナイ　テンジクダイ科
　和歌山一鹿児島
タ．アカメ　Ｖsａｍｍｏｔｅｒｃａ ｔｏａｉｇｉｅｎｓｔｓ(C.& V.)アカメ
　高知一印度，オーストラリア．湾内重要魚．
ハタ科
ｊＯ、　ナカハラタナバタウ方　ＰＺｅｓｔｏt)ｓ　ｏｘｙｃｅｔｈａｌｖもｓｏｘｙｃｅｐｈａｌｕｓBLEEKER　　タナバタウオ科
　三重一印度
11.　ゴマタノレi　Lｕtｉａｎｕｓ ａｒｇｅｎtｉｍａｃｕlatｕｓ(forskal)
　高知一紅海，アフリカ，オーストラリア，ポリネシア
ｊ２．イトヒキアマギ　Ｇｅｒｒｅｓ ｆｉｌａｍｅｎｉｏｓｕｓCUVIER　アマギ
　高知一朝鮮，.紅海，アフリカ，オーストラリア，ポリネシア
,13. iナ£ヒメジ　Ｕｆｉｅｎｅｔtｓ　ｖittａtｕ％（ＦＯＲＳＫＡＬ）
　高知一紅海，アフリカ，オーストラリア，ポリネシア
ｊ４．　セグロチョオチョオウ方　ＣｈａｅｉｏｄｏｎゆhippiiimC. & V
　和歌山一束印慶，オーストラリア，ポリネシア．ハワイ
ｊ５．ゴマモンガラ　ＢａＨｓtｅｓ ｖiｒｉｄｅ％ｃｅｎ％Ｂ． ＆Ｓ．
　和歌山一紅海，アフリカ，ニューギェア，.ｇラネシア
16.タネハゼ　Ｃａｌｌｏｇｏｂｉｉｉ５ ｉａｎｅｇａ％ｉｍａｅ（ＳＮＹＤＥＲ）
　高知－フィリピン
17.アベハゼ　Gobittｓ abei（ＪＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲ）
　和歌山一南支那海
18. -^ツゲハゼ　Ｏｘｙiぽic附りｓ tｅｎtａｃｕlaｒiｓ(C. & V.)
　高知－フィリピン，ベンガル湾，メラネシア，ポリネシア
ﾀノレ£科
アマギ科
ヒメジ科
チョオチョオウオ科
モンガラカワノヽギ科
ハゼ科
//
ぶ
(1968年８月22日受理)

